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里 山 の 気 象
車 山 の 気 象 の よ う す を 知 る た め に 富 山 市 山 田 地 域 に
あ る 「 宮 山 市 野 外 活 勁 セ ン タ ー 」 < + ど も の 村 ； 標 裔
:l60m) で 200 年 5 月 か ら 2001 年 10 月 ま で 気 温 と 降 水 呈
の 観 測 を 行 い ま し た ．
● 気 温
200 年 10 月 か ら 20 1年 10 月 ま で の 13 ヶ 月 間 の 毎 月 の
気 温 を 宮 山 地 方 気 象 台 の 気 温 と 比 べ て み る と 、 子 ど も
の 村 が 2.2 度 低 く な り ま し た ．
気 温 は 上 に 行 く ほ ど 低 く な り ま す 。 そ の 減 り 方 は
)  OOm に つ い て 約 O.li 度 で す 。 こ ど も の 村 は 裔 さ が 360
m の と こ ろ に あ る の で 。 地 上 よ り 約 2.2 度 C0.6X37
100) 低 く な る こ と に な り ま す が こ れ は 観 測 し た 気
温 と だ い た い あ っ て い ま し た 。
1979 年 ． 全 国 約 130 ヶ 所 ． 平 均 17km 四 方 に 1 ヶ 所
の わ り あ い で 雨 蛍 を 観 測 す る 地 点 が 作 ら れ ま し た = そ
時 問 の 穀 瀾 を 行 っ て デ ー タ を 果 め て い ま す 。 こ れ を ア
メ ダ ス と い い ま す ．
宮 山 県 に は 気 温 ． 雨 呈 ・ 風 向 風 速 ・ 日 照 時 間 を 観 測
し て い る ア メ ダ ス 地 点 が 9 ヶ 所 あ り ま す ．
こ れ ら の デ ー タ か ら は 気 温 が 山 に 近 い 所 よ り 海 岸 地
方 で 為 く な っ て い る こ と が わ か り ま す 。
く ら ぺ て み る と ． 子 ど も の 村 の 気 温 は ア メ ダ ス 地 点
の ひ と つ で あ る 上 市 （ 標 忘 296ml よ り や や 忘 く 、 ほ
か の 地 点 よ り 低 い こ と が わ か り ま し た 。
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■ 雨 量
200 年 5 月 か ら 2001 年 9 月 ま で II 月 か ら 4 月 の 首 が
つ も っ て い る 期 間 を の ぞ い て 行 い ま し た 。
こ の 期 間 の 雨 呈 は ． 子 ど も の 村 で は 206m で し た 。
気 温 の 時 と 同 じ よ う に 雨 品 の よ う す を さ き ほ ど の ア
メ ダ ス 地 点 で 調 べ て み る と 、 官 山 ・魚 津 な ど の 県 東 部
が 氷 見 ・ 伏 木 な ど の 県 西 部 よ り 多 く な っ て い る こ と が
わ か り ま す 。
ご こ ］了 ど も の 村 の 雨 呈 は 呉 束 型 で 上 巾 よ り は 少 な く て 、
八 尾 と 同 じ く ら い で し た ．
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図 2 ア メ ダ ス 地 点 の 雨 量 の 違 い
■ 降 雪
子 ど も の 村 で は 調 べ ま せ ん で し た が 、 昂 近 の 温 暖 化
の 中 で 、 降 官 の 変 化 を 宮 山 限 か ら 岐 阜 県 に か け て ア メ
ダ ス 地 点 の デ ー タ か ら み て み ま し た 。 1981~6 年 の 多
舌 期 と 1987~ 年 の 少 考 期 の 降 考 呈 を 調 べ た 結 果 ． 海
岸 の 富 山 で は 多 雪 期 に 比 ぺ ,J ヽ 宮 期 の 降 含 埜 の 割 合 は ・11
お で し た 。 そ れ が 宮 山 市 猪 谷 で は 75% 、 飛 関 市 河 合 町
83% と 山 間 部 に い く に つ れ 割 合 は 高 く な り ま し た 。 こ
の 問 ( 12 月 ~2 月 ） の 雨 呈 に つ い て は 宮 LIJ で 割 合 に し
て 89 °n で し た ．
冬 の 気 温 が 高 く な っ た た め 、 海 岸 部 で は 者 に な っ て
い た も の が 雨 に 変 わ り 、 も と も と 気 温 の 低 か っ た 山 で
は あ ま り 降 官 磁 が 減 っ て い な い と い う こ と が 考 え ら れ
ま す 。
図 1 気 温 ・ 雨 ● ・ 風 向 風 速 ・ 日 照 時 閾 を 観 測 し て い る ア
メ ダ ス 地 点
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